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Введение. К настоящему времени управле-
ние проектами стало признанной во всем мире 
отраслью профессиональной деятельности — 
особой сферой менеджмента в коммерческих 
и некоммерческих организациях. За послед-
ние 30 лет управление проектами сформи-
ровалось как новая культура управленческой 
деятельности. Сейчас уже трудно назвать хотя 
бы один значительный проект, который осущест-
влялся бы вне рамок идеологии и методологии 
управления проектами. Трудно также назвать 
хотя бы одну известную в мире компанию, не 
использующую в своей практике методы и сред-
ства управления проектами.
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Успех реализации проекта, эффективность 
достижения его результатов напрямую зависит 
от выбранной методологии управления. Сово-
купность методологических правил, законов 
и приемов обеспечивают базу для формирования 
стратегии управления, четкого руководства к дей-
ствию в сфере проектного управления. 
Управление проектами сегодня являет-
ся динамично развивающейся областью науки 
и практики менеджмента, актуальность которой 
с каждым годом только растёт. Без рациональной 
организации проектного менеджмента невозмож-
но рассчитывать на эффективное решение таких 
задач развития предприятий, как организация ка-
питального строительства, расширение производ-
ства, техническое перевооружение и т. п. Не менее 
важно качество управления проектами на регио-
нальном и федеральном уровнях, в рамках реали-
зации масштабных мероприятий, направленных 
на модернизацию национальной экономики.
Проблема стратегического управления 
и планирования проектов имеет широкое осве-
щение в литературе. Множество работ и статей 
в этой области принадлежит как отечественным, 
так и зарубежным авторам. Однако немногочис-
ленными являются данные в сфере управления 
интернет-проектами, проектами программного 
обеспечения и электронной коммерции. Необхо-
димо формирование новых принципов и подхо-
дов в сфере интернет-реализации продуктов и ус-
луг, что позволит обеспечить переход экономики 
на качественно новый уровень.
Успех реализации проекта, эффективность 
достижения его результатов напрямую зависит 
от выбранной методологии управления. Сово-
купность методологических правил, законов 
и приемов обеспечивают базу для формирова-
ния стратегии управления, четкого руководства 
к действию в сфере проектного управления. 
Стратегия управления проектом становится 
ключевым элементом его регулирования, функ-
ционирования и контроля за его исполнением. 
Управленческие процессы и процедуры служат 
движущими элементами при реализации стра-
тегии управления проектом на практике.
Основная часть. В настоящее время основ-
ная часть деятельности организаций является 
проектной. В крупных организациях параллельно 
могут реализовываться более 30 проектов, ко-
торые могут охватывать практически все струк-
турные подразделения и филиалы организации. 
Проектная работа продиктована в первую очередь 
спецификой задач, необходимостью получения 
быстрых результатов, чёткой координации ресур-
сов. Далеко не все задачи организации можно 
решить в рамках регулярных бизнес-процессов 
и действующей организационной структуры. По-
этому изучение и применение современных под-
ходов и технологий проектного управления, само 
качество управленческих процедур, тактическое 
и стратегическое планирование — все это стано-
вится всё более актуальным, особенно в такой 
прогрессивно развивающейся отрасли как элек-
тронная коммерция.
Значение стратегии управления, позволя-
ющей организациям эффективно функциони-
ровать в конкурентной борьбе в долгосрочной 
перспективе, особенно возросло в последние 
десятилетия. Ускорение изменений в окружаю-
щей среде организации, появление новых  и из-
менение существующих потребностей клиентов 
(потребителей), возрастание конкуренции за ре-
сурсы, инновационная направленность и интер-
национализация бизнеса, появление новых воз-
можностей для осуществления бизнеса в связи 
с развитием информационных сетей, делающих 
возможным молниеносное распространение 
и получение информации, а также ряд других 
факторов привели к резкому возрастанию значе-
ния стратегии управления. 
Практика бизнеса показала, что не суще-
ствует стратегии, единой для всех организаций, 
как и не существует единого универсального стра-
тегического управления. Каждая фирма уникаль-
на в своем роде, и процесс выработки стратегии 
для каждой фирмы индивидуален [1]. Конечно, 
всегда следует помнить, что стратегия управле-
ния – это в первую очередь продукт творчества 
высшего руководства, но в то же время можно го-
ворить и о некой теории стратегического управле-
ния, знание которой позволяет более эффективно 
осуществлять управление организацией.
Специфика ведения бизнеса в условиях 
электронной экономики заключается в том, что 
средой для ведения электронного бизнеса явля-
ется Интернет — глобальная сеть всех сетей, ко-
торая делает возможным молниеносное распро-
странение и получение больших объемов двух 
типов информации: открытой и закрытой. Осо-
бенностью электронной коммерции (ЭК) является 
удаленность расположения участников коммер-
ческих операций.
Для более эффективного продвижения 
своих товаров и услуг, увеличения числа продаж 
продавцы стремятся предоставить как можно 
больше информации о своем товаре или услуге. 
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Такая информация называется открытой и доступ-
на для всех пользователей. Сюда может входить 
изображение, видеоролик, максимально под-
робное описание свойств и характеристик това-
ра, стоимость товара, наличие или отсутствие его 
в данный момент в продаже и прочие сведения. 
Чем больше открытой информации о товаре или 
услуге на сайте, тем лучше и для продавца, и для 
потребителя.
Современные сайты интернет-магазинов по-
зволяют не только оформить, но и оплатить заказ 
посредством платежных систем. Данные о платеж-
ных транзакциях должны быть скрыты от остальных 
пользователей и доступны только для платежных 
систем. Такая информация, требующая обеспече-
ния криптозащиты, называется закрытой [2].
Процесс формирования стратегии управ-
ления проектом в организации с учетом указан-
ных основных особенностей электронной ком-
мерции, каким бы ни был проект, предполагает 
решение двух основных типов вопросов: техни-
ко-технологических и организационно-эконо-
мических. Технико-технологический аспект для 
открытой информации заключается в необходи-
мости предоставления информации о товаре за 
считанные доли секунды 24 часа семь дней в не-
делю, что требует соответствующего аппаратного 
и программного обеспечения. Предоставление 
целостности и аутентификации информации, ис-
пользование шифрования и защищенных прото-
колов взаимодействия также потребует дополни-
тельной программной разработки для закрытого 
типа информации.
Помимо этого, необходимы команды тех-
нических специалистов, которые будут осущест-
влять разработку, тестирование и техническую 
поддержку системы, что подразумевает форми-
рование новой организационной структуры на 
этапе планирования проекта.
Проект электронной коммерции — это про-
ект, направленный на совершенствование эконо-
мической деятельности организации с помощью 
компьютерных систем, сетей и бизнес-процессов, 
связанных с проведением коммерческой дея-
тельности. Чем крупней, сложней и масштабней 
проект, тем более серьёзные подходы и техноло-
гии требуются для управления им, и тем больше 
цена неправильных подходов, неучтённых рисков 
и возможных ошибок. 
На основе опыта ряда организаций в об-
ласти электронной коммерции и управленче-
ского консалтинга приходится сталкиваться со 
следующей актуальной проблемой. Во многих 
организациях проекты реализуются довольно 
хаотично (несистемно), без использования и со-
блюдения единых проектных методик и стан-
дартов (в том числе PMBOK). Из-за этого многие 
из них терпят неудачу [3]. На основе анализа 
наиболее востребованных на практике положе-
ний Руководства PMBOK и опыта по реализации 
проектов в организациях, были предложены ме-
тодические разработки по совершенствованию 
стратегии управления проектами ЭК.
Основные этапы стратегии: инициация, 
планирование, контроль и управление, заверше-
ние проекта. Каждый из этапов имеет определен-
ные мероприятия и задачи. Рассмотрим их более 
подробно.
Входным элементом для реализации про-
екта является подача инициативы. Основная 
задача на этапе инициации проекта — убедить 
высшее руководство компании в необходимо-
сти его разработки и реализации. Особое вни-
мание необходимо уделить преимуществам 
проекта для компании, его актуальности, а так-
же возможным рискам по реализации инициа-
тивы. Логическим завершением первого этапа 
является задание на проект, а также назначе-
ние спонсора-заказчика проекта (бизнес-соб-
ственника).
Каждый проект развития организации от-
носится к определённой предметной области, 
поэтому для выполнения проекта необходимо 
использовать соответствующие методики и стан-
дарты, принятые в ней [2, 3]. От выбора методи-
ки зависит план проекта, объём привлекаемых 
человеческих и финансовых ресурсов, результат 
проекта в целом. Общий план представляет со-
бой перечень всех этапов проекта (или иерархи-
ческую структуру работ — ИСР) и их взаимосвязи. 
Для каждого этапа необходимо указать прибли-
зительную длительность и стоимость, которая 
затем будет уточнена при разработке календар-
ного плана.
Для разработки общего плана проекта 
могут использоваться различные сетевые моде-
ли со сложными взаимосвязями и логическими 
операторами. Однако на практике часто бывает 
достаточно двух типов связей между этапами: 
последовательное и параллельное выполнение. 
Сетевые модели позволяют рассчитывать крити-
ческий путь проекта, оптимизировать проект по 
длительности.
На практике используют четыре формата 
разработки и оформления плана проекта: тексто-
вый, табличный, графический, комбинированный 
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(в формате специализированного программно-
го продукта по управлению проектами). Каждый 
формат имеет свои преимущества и недостатки 
и используется в зависимости от целей и ограни-
чений проекта. Текстовый формат плана проекта 
удобен, когда требуется быстро его разрабо-
тать либо указать большое количество поясне-
ний к его этапам. На основе текстового формата 
несложно разработать и другие форматы. Гра-
фический формат удобен для визуализации — 
наглядного отображения этапов проекта, их вза-
имосвязи и сроков.
Когда готов общий план проекта, можно 
приступить к определению человеческих, финан-
совых, временных и других ресурсов по всем эта-
пам работы.
Процесс управления проектом электрон-
ной коммерции сводится к организации и коор-
динации работы пяти основных рабочих групп: 
техническая поддержка, поисковая оптимизация, 
мерчендайзинг, хостинг и центр обслуживания 
клиентов. С развитием проекта состав и количе-
ство команд может меняться.
Проект ЭК следует развивать посред-
ством релизов — небольших наборов функци-
ональности, выходящих в производство через 
определенные промежутки времени. Перед 
релизом есть несколько ключевых дат оста-
новки или заморозки технической разработки 
(фриз). Важно понимать, что время и усилия, 
затраченные на планирование проекта, мно-
гократно окупят себя на этапе его реализации. 
Для некоторых проектов электронной коммер-
ции  длительность этапа «Планирование про-
екта» иногда даже совпадает с длительностью 
этапа «Исполнение и контроль проекта» [4]. 
Основной момент здесь заключается в опре-
делении даты релиза. Правомерно ее согла-
сование с бизнес-собственником и остальны-
ми командами проекта. Далее необходимо 
уточнение у команды автоматизированного 
тестирования, сколько времени понадобит-
ся  для прогона всех имеющихся автоматизи-
рованных тестов технического функционала. 
Отняв это время от даты релиза, получаем 
первую дату технической заморозки — «code 
freeze». С этого момента новый технический 
функционал не будет добавлен к тому, кото-
рый выходит в релиз, за исключением быстро-
го исправления серьезных ошибок, найденных 
автоматизированным тестированием. За не-
делю до «code freeze» устанавливается вто-
рая дата технической заморозки — «feature 
freeze» или функциональная заморозка. С это-
го момента заканчивается разработка новой 
функциональности для релиза и допускается 
только исправление ошибок, найденных руч-
ным тестированием. За неделю до функцио-
нальной заморозки устанавливается еще одна 
дата остановки — «hard freeze» или аппарат-
ная заморозка. Начиная с этого момента, ника-
кое новое техническое оборудование не будет 
добавлено в проект для выхода в запланиро-
ванный релиз. 
Важным моментом этапа управления яв-
ляется открытость информации для всех сотруд-
ников проекта. При этом основной упор делает-
ся на документирование деятельности проекта. 
Переписку, относящуюся к одной теме, следует 
вести в одном общем потоке (цепочке) сообще-
ний, включая переписку членов команды, заин-
тересованных в этой теме. Переписка в личных 
сообщениях при этом не допускается в связи 
с возможной утерей полезной для проектной 
команды информации. Обязательно делается 
одновременное вовлечение нескольких команд 
на старте проекта [5]. Участники разных команд 
в процессе совместной работы над проектом 
позволяют снизить некоторые дополнительные 
расходы и минимизировать возникновение ри-
сков. С ростом и развитием проекта количество 
и состав команд может меняться.  Особенно 
важна передача знаний перед релизами. Пере-
дача знаний представляет собой видео-совеща-
ние, которое организуют команды, отвечающие 
за разработку нового релизного функционала. 
Основное внимание уделяется возможным ри-
скам, связанным с новым функционалом, а так-
же перечню предупреждающих и корректирую-
щих действий.    
В процессе завершения проекта важней-
шей задачей является подготовка и презентация 
итогового отчёта по проекту, который содер-
жит описание достигнутых целей и результатов 
с указанием степени их достижения и включа-
ет индексы соблюдения сроков и выполнения 
бюджета проекта. В итоговый отчет также вхо-
дит анализ хода выполнения проекта, проблем 
и рисков, причин их возникновения и способов 
решения. Итоговый отчёт и результаты проекта 
презентуются заказчику проекта. В случае аб-
солютного достижения целей проекта он офи-
циально закрывается; мотивационный фонд 
распределяется среди участников проекта. Если 
цели проекта не полностью достигнуты прини-
мается решение о продлении проекта либо о его 
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закрытии с недостигнутыми целями [6]. Данный 
практический опыт и методические рекоменда-
ции по совершенствованию стратегии управле-
ния позволят организациям сферы электронной 
коммерции повысить качество управленческих 
процедур, своевременно сосредоточиться на 
выполнении необходимых мероприятий с це-
лью достижения запланированных результатах.
Заключение. Управление проектом в по-
следнее десятилетие стало мощной технологией 
управления изменениями в высоко конкурентном 
мире. Эффективное применение методов и средств 
управления позволяет успешно реализовывать лю-
бой проект в соответствии с высокими стандартами 
качества, достигнув поставленных целей в срок, сэ-
кономив время и уменьшив риски. С глобализацией 
мировой экономики проектно-ориентированное 
управление становится одним из важнейших факто-
ров победы компании в конкурентной борьбе и в за-
воевании новых рынков. 
Потребности рыночной экономики в Респу-
блике Беларусь привели к необходимости появле-
ния нового вида бизнеса — электронного. Этот 
бизнес позволяет работать на виртуальном рын-
ке, что в значительной мере снижает издержки 
предприятий малого и среднего бизнеса, а так-
же позволяет существенно расширить круг по-
тенциальных клиентов. Одним из выгодных 
свойств электронного бизнеса является то, что 
он чрезвычайно привлекателен для инвесторов. 
Однако не существует инвестиционных ком-
паний, специализированных на интернет-про-
ектах, что в значительной степени сдерживает 
развитие этого рынка, так как без денежных 
вложений даже самая оригинальная идея ниче-
го не значит. 
Рынок электронных услуг в Беларуси пока 
не совершенен и далек от западного. Однако оте-
чественный предприниматель сознательно идет на 
трудности, видя перспективы, которые открывают-
ся на этом рынке, о чем свидетельствуют постоянно 
появляющиеся новые интернет-проекты. 
Однако сегодня в данной сфере нет практи-
чески никаких законодательных актов, и субъек-
там рынка электронной коммерции приходится 
оставаться в неопределенном статусе. Именно по-
этому интернет-инвестиции уходят к иностранным 
юридическим лицам (часто зарегистрированным 
в оффшорных зонах) и наше государство фактиче-
ски добровольно лишает себя дополнительных на-
логовых сборов. Для электронного бизнеса нужны 
соответствующие правила игры. Несовершенная, 
не до конца проработанная законодательная база 
уже действует, например, в США, и хотелось бы, 
чтобы этот опыт учитывался при разработке наше-
го законодательства.
Интернет меняет экономическую организа-
цию общества, поэтому в новых условиях хозяй-
ствования необходимо перестраивать свою дея-
тельность.
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